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Šesteročlana ekipa ISHA-e Osijek (Andrej Labudić, 
Valentina Markasović, Krešimir Martinović, Snježana 
Ostojić, Tomislav Romolić i Petra Sršić) zaputila se u 
njemački gradić Marburg gdje se od 7. do 13. siječnja 
2019. godine u organizaciji naših njemačkih kolega održao 
još jedan ISHA seminar. Petero od šest članova odlučilo 
se na 18-satnu vožnju autobusom do Frankfurta, odakle 
smo hvatali vlak za Marburg te se nakon malo snalaženja 
uspjeli ukrcati u jedan. U vlaku smo se sreli s makedonskim 
duom iz ISHA-e Skoplje, Kristijanom i Stefanom, s kojima 
smo nakon otprilike jednog sata ugodne vožnje stigli 
do našeg odredišta. Nakon gotovo 20-satnog puta, bilo 
bi podcjenjivački reći da smo bili malo umorni. Nakon 
dolaska u hostel, uspjeli smo (koliko-toliko) napuniti 
baterije te smo se prije večere i tradicionalnog Ice Breaking 
Party-a susreli s većim dijelom starih/novih kolega iz 
drugih ISHA sekcija. Akademski program seminara počeo 
je idući dan, a službeno je otvoren u zgradi Arhiva savezne 
države Hessen (Hessisches Staatsarchiv). Poslije ručka 
započele su i same radionice (workshops). Tema seminara 
bila ,,Memory Spaces“. Ovom temom organizatori su kroz 
razne radionice htjeli raspravljati o povijesnom sjećanju i 
simbolici koju stvaraju prošli događaji, osobe, arhitektura, 
itd. Radionice su se bavile uspomenama i sjećanjima koja 
potiču post-totalitarna naslijeđa, religiozne memorije i 
prostori ili izgubljeni prostori općenito, a održavane su na 
marburškom Filozofskom fakultetu. Većina je na kraju bila 
zadovoljna izloženim, a nije nedostajalo ni vrlo potrebne 
diskusije nakon svakog izlaganja. Bogat program nastavio 
se drugu večer tzv. Pub Crawlom, još jednom aktivnosti 
bez koje se jedan seminar ne može zamisliti. Idući dan 
je, osim samih radionica, bio planiran i kratki obilazak 
grada. Već iz prva dva dana dalo se zaključiti kako je 
Marburg, iako po veličini malo iza Osijeka, vrlo aktivan i 
raznolik grad prepun studenata. Od našeg vodiča, uvijek 
raspoloženog Rafa, naučili smo tako kako su u crkvi sv. 
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Elizabete u Marburgu smješteni posmrtni ostatci Paula 
von Hindenburga, posljednjeg njemačkog predsjednika 
prije Hitlerovog potpunog preuzimanja vlasti. Kasnije smo 
obišli i stari dio grada (koji izgleda kao da je pobjegao iz 
bajke) te dvorac koji je dominirao nad krajolikom. Ubrzo 
smo se našli u tzv. Herder institutu u kojem se nalazi 
arhiv i knjižnica koji su vezani uz istraživanje povijesti 
srednjoistočne Europe. Nakon radionica imali smo 
slobodnu večer, koja se iskoristila ili za mnogo potreban 
odmor ili za druženje s drugim kolegama u hostelu, dok su 
oni izdržljiviji istraživali noćni život Marburga. Idući dan, 
točnije, u četvrtak, u prijepodnevnim satima sve radionice 
došle su do svojih zaključaka koje su izlagali na zatvaranju 
seminara idući dan. Popodne je uslijedila radionica ,,How 
to ISHA“ na kojoj su svi sudionici seminara upoznati 
s funkcioniranjem raznih položaja u ISHA-i. Tu večer 
uzbuđeno smo čekali vrhunac svakog ISHA seminara – 
,,National Food and Drinks Party (NFDP, a na hrvatskom 
može i zavičajna večer)“. Najpoznatija je to seminarska 
tradicija na kojoj svi sudionici donesu hrane i pića iz 
vlastitih država i regija kako bi ih podijelili sa drugim 
kolegama  Tako su se moglo probati stvari poput belgijske 
čokolade, ruske votke ili makedonskog ajvara. Kao i svaki 
NFDP,  i ovaj je prošao prebrzo te smo idući dan već bili 
na zaključivanju seminara, gdje su sve grupe predstavile 
analizu svojih prezentacija.
Time je završio akademski dio seminara, a za taj 
dan ostao je još samo General Assembly (GA). Nakon što 
je vodstvo ISHA-e odradilo i taj birokratski dio seminara, 
ispred nas je bila pretposljednja večer koja je opet većim 
dijelom iskorištena za opušteno druženje s drugim 
kolegama. Za posljednji dan seminara ostao nam je još 
izlet u Frankfurt, u kojem smo prvo obišli Židovski muzej, 
u kojem smo na interaktivan i poučan način saznali mnogo 
toga o povijesnom razvoju židovske zajednice na području 
Frankfurta. Osim toga, obišli smo i katedralu te povijesni, 
ali i moderni (neboderima puni) centar grada. Brzo smo 
se vratili u Marburg, u kojem nam je kao dio večernjeg 
programa još preostao tzv. Farewell Party na kojem smo 
se pozdravili sa svim kolegama te si zaželjeli sretan 
put i skori ponovni susret. Umorni i iscrpljeni dočekali 
smo i tu nedjelju, još jednom se pozdravljajući sa svima. 
Zahvalili smo i organizatorima iz ISHA-e Marburg, koji su 
uspjeli napraviti vrlo dobar seminar koji je prošao bez 
ikakvih problema ili loših dojmova. Nakon svih pozdrava i 
poljubaca, ISHA Osijek je iz ovog simpatičnog grada otišla 
zadovoljno i iscrpljeno (znajući da je ispred nas još jedan 
20-satni put), ali prepuna novih doživljaja, iskustava i 
prijateljstava.
